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PROSLOV
Koprivnica, lijep, omanji hrvatski srednjoeuropski grad, ove godine 
obilježava 640 godina ostvarenja građanskih prava, "Mitteleuropski" 
mentalitet je zapravo i najkarakterističnija obilježba Koprivnice. Za taj 
mentalitet je karakteristično: miješanje naroda zadnjih stoljeća, dična povijest, 
kulturni europski megatrendovi, ali i frustracije i "špinčenje" provincijalizma, 
gospodarska "špilanja", zanosi i rušenja, procvati i stagnacije zdravičarstva 
i sjete...
Meni je možda najviše žao što su srušili staru fortifikaciju koja je štitila 
Koprivnicu od Turaka, a onda su gradski oci rekli: ''Kad su to napravili v 
Beču, onda borno i mi." Naime gospoda, trgovci i obrtnici su počeli graditi 
novo središte grada u pretežito secesionističkom i novobaroknom stilu gdje 
se susreću prezimena iz raznih dijelova Mitteleurope.
No danas je to jedan od najljepših trgova u sjevernom dijelu Hrvatske.
Što je Koprivnica bila do sredine 14. stoljeća saznat ćete u napisu H. 
Petrića.
U novije vrijeme je Koprivnica, smještena na raskrižju važnih putova, 
postala zanimljiva za velike industrije.
Priču o fortifikaciji sam davno čuo od pokojnog L. Brozovića. Pričao mi 
je i kako je Bata prije Vukovara zapeo za Koprivnicu, ali prema pokojnom 
Leonardu gradski oci to nisu dali, "jerbo nam gmanja trebaju za pašu". Bože 
moj! Sad te paše ima i previše. 0  temporal
Evo tako nije ni slučajno da se tu, baš na samoj prugi razvila Danica, a 
epilog ćete naći u radu gđe. Kolar-Dimitrijević.
Dakle, nije ni slučajno što se sada na toj lokaciji razvija Podravka, koja 
je izrasla na tradiciji srca i - pijevca.
To su dva zanimljiva simbola, duboko ukorijenjena u Podravinu. Doduše 
pijevci su već dobili svoju valorizaciju (izložbe, starije znakovlje), a to još 
zaslužuje i srce. Možda u jednom broju Podravskog zbornika - zašto ne?
No, grad ima toga mnogo više, a eto zbog svog jubileja ima i više napisa 
iz tog područja, dakle Koprivnice i njene bliže okolice. Dakako, pretenzije 
tih radova nisu neformalne priče, jer grad ima zanimljivu povijest i aktualnosti 
koje su i u dosadašnjim brojevima sustavno obrađivane.
Sadržaj ovog broja preteže se, kao i do sada, i na druga područja 
Podravine, tj. ludbreški i đurđevački kraj. Jedna tema je i mnogo dulja... 
Počinje od izvora Drave (prikazi gđe. Gruenenfelder), a u idućim brojevima 
će se završiti na ušću.
Teme su podijeljene na već uobičajeni način.
U sklopu suvremenih tema ima nekoliko zanimljivih radova iz 
domovinskog rata. Suvremeno je, jer nam je to još uvijek blizu. Kažu da
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prava valorizacija slijedi u budućoj povijesnoj distanci, no hoće li ta povijest 
biti toliko autentična...?
Povijest i arheologija su u ovom kraju ipak najviše zastupljene. Čak 
četrnaest radova, a počinje dakle od izvora Drave, pa onda slijedi tu i 
Koprivnica do 1356. godine, a završava se Slavenom, koji, eto, ulazi u 90- 
tu godinu postojanja.
Etnografija je zastupljena u pet radova, koliko i područje književnosti i 
jezika.
U prirodoslovlju nam dr. Kranjčeviz svog nepresušnog istraživačkog 
vrela donosi kaćunovice.
Nastavljaju se literarni prilozi koji uvijek stižu u obilju.
Redakcija je nova, nova prilika za novu generaciju koja će postepeno 
izgraditi i svoj profil zbornika. Dajmo im šansu i zaželimo im uspjeh.
Predsjednik Izdavačkog savjeta:
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